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Аннотация: Статья посвящена исследованию экономической безопасности 
в условиях цифровой экономики. Цель статьи обозначить специфику действия 
информационных факторов на экономическую безопасность. Осуществляется 
анализ термина «безопасность» и его сравнение с риском и доходом, выявляются 
способом управления. Объясняется влияние цифровых технологий на 
экономическую безопасность. Производится анализ ключевых рисков цифровой 
экономики в разрезе объектов. Представляются методы безопасности и рисков. 
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Вопрос об экономической безопасности по мере развития и финансов, роста 
совокупных угроз и факторов, становятся более важными и требуют 
внимательного изучения и масштабного обсуждения. Техническое, 
технологическое, цифровое и даже социальное развитие общества создает новые, 
ранее не существующих, угрозы и риски. В таком случае требуется создание 
новых решений работы с ними, рассмотрения приоритетов и тщательной 
рефлексии ценностей. [1] 
Для того, чтобы выстраивать систему безопасности, определяться с целями 
и решениями, оперировать ресурсами и допущениями, нужно, прежде всего, 
понять, что означает термин безопасность и, что находится в его базе. 
Безопасность определяется по - разному, с целевой точки зрения так и с 
объективной точки зрения. [7] Также мы можем взяться за самое главное 
процессуального или семантического подхода. В некоторых источниках можно 
встретить несколько определений: 
Безопасность – условия защищенности жизненно важных интересов 
человека, общества и государства от внешних и внутренних опасностей. 
Безопасность – условие защищенности прав граждан, природных объектов, 
окружающей среды и материальных ценностей от следствий неудачных случаев, 
аварий и катастроф на индустриальных объектах. [6] 
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Безопасность – это условие деятельности, при которой с определенной 
вероятностью исчезают потенциальные опасности. 
Безопасность – это отсутствие недопустимого риска, связанного с 
возможностью нанесения ущерба.  
Безопасность – условие тяжелой системы, когда действие внешних и 
внутренних моментов не приводит к ухудшению системы или к невозможности 
её развития и действия.  
Однако если рассуждать о безопасности, мы должны для себя определить 
ключевой пункт. В системе управления рисками имеются разные инструменты 
снижения опасности, ведет за собой непременно и отказ от возможностей. [5] 
Так, при построении системы безопасности нам нужно определиться с 
возможными уровнями риска. Поэтому мы предлагаем для целей дальнейшего 
рассуждения определить безопасность, как такое состояние системы.[3] 
Если говорить обобщенно, то можно предоставить следующие инструменты 
экономической безопасности в условиях цифровой экономики: 
- цифровая гигиена. На уровне отдельных корпораций данное направление 
уже давно развивается. В этом направлении особенно преуспело банковское 
сообщество и другие представители финансового рынка, также торговые сети с 
важным оборотом. Имеется в ввиду внедрение как систем защиты от внешних 
проникновений, так и распределенных прав доступа к информации, охват целого 
спектра ресурсов на рабочих станциях.  
- когнитивное целеполагание. Здесь должно быть познавательное осознание 
того, зачем и куда мы развиваем трансформацию и иные технологии 
«виртуальный реальности». 
- Институциональные трансформации. Институты уже меняются по мере 
технологических решений. [2] 
Можно сделать вывод, что экономическая безопасность в условиях 
цифровизации экономики приобретает особое значение и в данной движение уже 
существующих активов должно соблюдаться с использованием цифровых 
носителей и каналами в их разных форматах. В связи с этим меняется сама суть 
производственных, а в дальнейшем и социально-экономических отношений. По 
этим причинам необходимы специалисты о области экономической 
безопасности, которые будут выявлять, а также предотвращать различного рода 
правонарушения. 
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В настоящее время социально – экономическое положение Российской 
Федерации требует разработки и проведения результативной налоговой 
политики, которая будет принимать во внимание такие важные обстоятельства, 
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